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быть ситуативным, но может и закрепиться в языке — тогда образ­
ность слова стирается, а в дальнейшем может утратиться и номи­
нативная сема (ср.: холера, хрен и др.)- С другой стороны, рече­
вая ситуация может возродить глубину образной номинативности 
(ср.: «Он не осел, он баран: осел только упирается, а этот ведь 
голову нагнет и напролом» — из записи речи ученицы 9-го класса).
В именованиях человека оценочность, как правило, оказыва­
ется довлеющей, основной. Именно она выступает на первый план, 
и поэтому она прежде всего узуализируется. Однако в конкретных 
коммуникативных ситуациях классифицирующая сторона нередко 
оказывается более сильной. Особенно это важно в речи ребенка, в 
том числе и школьника, ибо его языковой опыт еще нуждается в 
постоянной опоре на материальную сторону слова. Образное слово 
оказывается оптимальным средством познания мира с опорой на 
минимальный языковой и бытийный опыт. Характерно в связи с 
этим, что в анкетах школьников более частотны толкования, рас­
крывающие объективные признаки явления (ср. семы, выделенные 
только в анкетах школьников) и связанные с поиском внешних ха­
рактеристик, в то время как взрослые тяготеют к оценочности, к 
формулировке «очеловечивающих» признаков.
Образная номинативность детальна и в силу своей детальности 
в большей степени индивидуальна, нежели номинативность обыч­
ная. Отсюда ее неустойчивость, тенденция к стиранию, замене 
экспрессивностью.
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Отклонения от литературной нормы в речи городского населе­
ния — тема объемная: сюда входят явления, присущие просторе­
чию, связанные с попаданием в город диалектоносителей или носи­
телей арго, явления жаргонные, отклонения индивидуального ха­
рактера и т. д. В данной статье анализируется лексический жар- 
тонный материал, полученный в результате работы в детском клу­
бе, специализирующемся на работе с трудновоспитуемыми подрост­
ками в возрасте от 12 до 18 лет. Тесный контакт с группой под­
ростков, связанных постоянным общением, дал возможность в те­
чение пяти лет наблюдать в действии и развитии интересное языко­
вое явление, представляющее собой корпоративный жаргон, сущест­
вование которого ограничено рамками одного микрорайона 1.
В ходе работы возникли трудности с терминологией, которые 
были разрешены введением терминов «социально-возрастная груп­
па» и «локальный социально-возрастной жаргон». Почему понадо­
билось определение «социально-возрастной»? Дело в том, что опи­
сываемая в работе языковая система служит средством общения 
определенной, относительно замкнутой группы, объединенной в ос­
новном тремя критериями: территориальным (микрорайон
г. Свердловска), возрастным (это подростки 13 — 18 лет) и соци­
альным (в группу входят в основном дети из рабочих, чаще всего 
неблагополучных семей, объединенные образом жизни, большую 
часть времени проводящие вне дома, в общении друг с другом; как 
правило, они являются учащимися ПТУ или работают на заводах 
и фабриках). Определив это явление только как возрастной жаргон, 
мы не будем точны, так как возрастной жаргон — явление гораздо 
более широкое, охватывающее подростков независимо от социаль­
ной расслоенности, что обусловлено постоянным общением под­
ростков в школе, пионерских лагерях, где они объединены незави­
симо от социального положения. Назвать данное явление социаль­
ным жаргоном было бы точнее, но опускать возрастной критерий 
нежелательно, поскольку он тоже является определяющим для 
включения в группу носителей данного языкового явления: дети до 
13 — 14 лет еще не входят в круг общения старших подростков, а 
возвращающиеся из армии, в силу определенных причин, отходят 
от употребления жаргонной лексики. Исходя из всего этого, дан­
ную группу целесообразно назвать социально-возрастной, наблю­
даемое же языковое явление — социально-возрастным жаргоном.
Мы будем еще более точны, если назовем этот жаргон локаль­
ным, в отличие от социальных и возрастных жаргонов, которые 
территориально широки и чаще всего не ограничиваются рамками 
одного города. Как свидетельствуют, например, наблюдения авто­
ров работы, в возрастном жаргоне имеются слова, общие для под­
ростков таких городов, как Киров и Свердловск, Сысерть и Челя­
бинск, Пермь и Стерлитамак. То же можно сказать и о лексике, 
принадлежащей социальным жаргонам, например студенческому. 
Рассматриваемое явление отличается тем, что почти все носители 
жаргона живут в пределах соседних дворов и часть лексики вообще 
известна только тем, кто входит в эту группу. Такие слова состав­
ляют более трети всех зарегистрированных жаргонизмов (3 2 9  из 
886 единиц). Итак, далее будет употребляться определение «ло­
кальный социально-возрастной жаргон» (сокращенно Л С В Ж ).
Изучение ЛСВЖ  имеет важный социальный смысл. Оздоровле­
ние морального климата общества требует, в частности, борьбы с 
негативными явлениями в речевом общении, а она может осущест­
вляться по-настоящему лишь на базе точного знания особенностей 
таких явлений. В собственно лингвистическом отношении жаргоны, 
как известно, представляют собой интереснейший феномен, даю­
щий возможность наблюдать взаимодействие разных пластов лек­
сики национального русского языка (общерусских лексических 
элементов, лексики диалектов, арго и просторечия). В советской 
лингвистике до последнего времени изучению явлений, подобных 
ЛСВЖ , уделялось гораздо меньше внимания, чем изучению про­
сторечия, профессиональных жаргонов и т. д.
Основными приемами в работе по сбору лексики были как не­
посредственное наблюдение и эксперимент (для выяснения слов 
пассивного запаса), так и самонаблюдение2. Использование по­
следнего метода оправдано тем, что один из авторов статьи (Я. Г. 
Манион) хорошо ориентируется в данной языковой среде.
При отборе лексики для последующего ее анализа соблюдались 
обязательно три условия: 1) лексема отсутствует в литературном 
языке; 2) не относится к разряду нецензурной брани; 3) входит 
в активный или пассивный лексикон носителей ЛСВЖ . Для изу­
чения отобранной лексики был использован метод научного опи­
сания, или описательный метод, — планомерная инвентаризация 
единиц языка и объяснение особенностей их строения и функцио­
нирования 3.
В словарный запас носителей ЛСВЖ  входит лексика, принад­
лежащая различным формам русского национального языка. Здесь 
мы обнаруживаем нейтральные общеупотребительные слова, про­
сторечную лексику, диалектизмы и арготизмы, а также жаргон­
ную лексику, появляющуюся в результате изменения всех перечис­
ленных видов лексики на фонетическом, словообразовательном, ак­
центологическом и семантическом уровнях.
Часть жаргонной лексики представляет собой слова, отличаю­
щиеся от исходных только составом фонем. Так, просторечное от­
цепиться «перестать надоедать кому-либо» звучит как отчепиться, 
спят — сплят (по аналогии со сплю), по-быстрому — по-бырому 
(иногда с изменением оставшихся фонем: по-бырому — по-пырому, 
короче—керче). Отмечен интересный случай изменения слов, когда 
меняются местами части слов с изменением входящих в них фо­
нем; нельзя — незьля — незля (Дим, дай катнуться. — Никак нез- 
ля); короче — рокоче — рогоче (Беги рогоче, Светка зовет); пу­
зырьки — зюпирьки (А вы зюпирьки с собой взяли?); пузырики — 
зюпирики (Вот в прорубь провалишься, будешь только зюпирики 
пускать).
Среди словообразовательных жаргонизмов наиболее многочис­
ленной является группа суффиксальных образований, часто с ис­
пользованием интерфиксации, усечения производящей основы. 
Можно выделить следующие продуктивные в ЛСВЖ суффиксы;
-ан: гольбён «отсутствие чего-либо» (Дёй закурить. — У меня
гольбан, у Сёмы спроси); друг — друган; кореш — корифан; шея — 
шеян;
' -арь: тесак — тесарь, дуб — дубарь, глухой — глухарь;
-ень: нога — ногёнь, голова — головёнь, пузо — пузёнь, столб — 
столбёнь;
-ешник: глаз — глазёшник, лоб — лобёшник;
-он: втык — втыкбн, записка — записон, музыка — м узон(К а­
кая это группа? Ну, еще с синтезатором... Такой музон классный!);
ак/як: годно — годнйк, душно — душняк, ничто — ништяк,
(Ништяк кофточка... Сама вязала?), поршень — поршняк, вертуш­
ка — вертак, глушитель — глушак, кошка — кошак;
-яра: гвоздь — гвоздяра, пес — пеяра. тросик — тросяра;
-уха: жизнь — житуха, седло — селлуха, сцепление — сцепуха. 
Значительный пласт лексики ЛСВЖ  составляют слова, которые 
при общих с литературным языком значениях имеют еще и зна­
чения, появившиеся в результате семантических процессов: бизбн— 
1) копытное животное, 2) кошка (Вон, бизон бежит...); ботвй —
1) стебли и листья растений, 2) что-либо не стоящее внимания 
(Эта пёсня — ботва, я вам лучше доѵгую сп^ю); дуст — 1) инсек­
тицид, 2) газ (мото) (Поддай-ка дусту... Да ты слишком рёзко, 
надо постепённо... вот как...); залож ник— 1) взятый в залог,
2) выдающий секреты, предатель; котлы — 1) мн. ч. от «котел» — 
емкость, 2) наручные часы (Сними котлы, замочишь...): телёга— 
1) повозка, 2) мотоцикл; тон н а— 1) мера веса, 2) 1000 руб­
лей (Его аппаратуру при желании за двё тонны толкнуть мож­
но).
Особо следует отметить наличие значительной группы фразео­
логизмов, бытующих в ЛСВЖ : пешком стоять «ехать стоя в транс­
порте» (Садись. — Ладно, я лучше пешком постою): руки кудоя- 
вые «о человеке, у которого все из рук валится» (Ну, Меня, руки 
у тебя кудрявые); быть в пролёте «не получить чего-либо» (Дай 
мне семян-то.—А ты в пролёте); бить тусовки «ожидать кого-либо, 
торчать на одном месте» (Дймка уже полчаса у подъёзда тусовки 
бьёт, тебя, что ли, ждет?); сдвиг по фазе «человек сошел с ума» 
(У тебя что, сдвйг по фазе?); вольты на массу бьют «делаешь что- 
то ненормальное, у тебя с головой не в порядке» (У Пйта вольты 
на массу бьют — он с Авангарда в однйх носках припёрся); с ума 
спрыгнуть, с вольтами дружйть «сойти с ума, делать что-то ненор­
мальное» (Ты что, с ума спрыгнула, засветишь же плёнкѵ-то; Ав­
дей точно с вольтами дружит — взял, кассету разломал); чешки 
двйнѵть, двинуть тапки «умереть» (Я  домой пойду, попубаю, а 
то с вами чётяки двинешь с голоду; Глядй, таракан ползёт. Куда 
без пропуска?.. Всё. Тапки двйнул парень)- положй гдё росло «по­
ложи на место» (Это чья кнйга? — Положй гдё росло); только шу­
бы заворачиваются «сильно, много, активно что-то делать» (Ю рич 
врёт так — только шубы заворачиваются): роговой отсёк «лоб» 
«Будешь выступать — в роговой отсёк получишь); раскатать губй-
щу «слишком многого захотеть» (Он с вами хочет идтй, во раска­
тал губищу-то); всё кусты собрать «очень сильно упасть» (В по­
недельник с Васей навернулись — я всё кусты собрал); выписать 
бекар «отказать кому-либо в чем-либо (например, в дружбе)» (Ты 
что со Славкой поругалась, что ли? —Да. Я ему бекар выписала); 
голяк на базе «совсем нет ничего» (Одолжи пятак. — Голяк на базе, 
завтра аванец); к жмурикам пойти «пойти на кладбище» (Они 
квасить к жмурикам пошли); на косаря давйть «притворяться» (Ты 
что на косаря давишь? Всё ты слышал...); завтраками кормить 
«обещать сделать что-либо завтра» (Слушай, ты уже недёлю меня 
завтраками кормишь. Всё. Сегодня же пойдём).
Пласт словообразовательных и семантических жаргонизмов, 
фразеологизмов, бытующих только в речи носителей ЛСВЖ, коли­
чественно значителен.
Обычно за счет собственно лексических, семантических, слово­
образовательных жаргонизмов создается целый ряд соответствий 
наиболее употребительным (в силу значимости) нейтральным, об­
щерусским глаголам, прилагательным, наречиям:
есть — бодать, навяливать, подъедать, рубать, трёскать, хавать, 
чамкать; замерзнуть (о ком-либо) — задрыгнуть, задубёть, зако- 
лёть, закостенёть, засохнуть, окостенёть; идти — валйть, грестй, 
канать, кантовать, кочегарить, мотать, рулйть, хилять; смотреть — 
зьіреть (Зы рь!), пастй (П асй!), сечь (Секй!); спать — воссыпать, 
дрёмать, кимарить; съесть — забодать, намять, сбодать, срубать, 
схавать; убежать (быстро удалиться) — сдёрнуть, слинять, смыть­
ся, срулйть; увидеть — запастй, засечь, застрйчь (застрйг, застрёг); 
а также:
хорошо — хороший: барско — барский, законно — законный,
зыканско — зьіканский. зьіко — зыкий, кайфово — кайфовый, 
классно — классный, клёво — клёвый, коронно — коронный, мазё- 
во — мазёвый, понтово — понтбвый, путёво — путёвый, хиппово — 
хипповый, четко — четкий, чйнно — ѵйнный; плохо — плохой: ла- 
жово — лажовый, стрёмно — стрёмный, фигово — фиговый, хрено­
во — хреновый; смешно — смешной: забойно — забойный, приколь­
но — прикольный, ржачно — ржачный, угарно — угарный, шкод- 
но — шкодный.
Сочетанию «очень смешно» соответствуют слова: вйлы, забой, 
прикол, ржак, ржачка, угар, усыхон (Когда он навернулся, у не 
го такая рожа была — ну угар!); выражению «мне очень смешно» 
соответствуют выражения: в настоящем времени — я выпадаю, я 
вырубаюсь, я тащусь (Я  тащусь, какая у тебя шляпа) ; в прошед­
шем времени — я вырубился, я отпал, я пал, я угорёл, я усох (Ну, 
ты вчера отколол номер — я усох!).
Подобная ситуация наблюдается и в отношении наиболее у по 
требительных существительных, например:
1. Части тела:
глаза — буркалы, болты, зёнки, моргалы, пёшки, чйчи, шлиф- 
тьі; голова — балда, головёнь, головёщник, головешка, котелок,
крыша, репа, тыква, чан, чердак, живот — мамон, мозоль, пузёнь; 
кулак — ведро; лицо — мордёнь, пача, торёц, фйзия, чѴшка; лоб — 
лобёшник, рог, роговина, роговой отсёк; ноги — гренадёры, дбналь- 
ды, дрыгалки, заготовки, кёгли, тапки, чёшки; нос — носопырка, 
нюхальник, рубель, рубильник, шнббель, шнопак, шнбпель; рот — 
зявало, паяло паяльник, хавальник; руки — грабли, заготовки, 
кёгли, культяпки, пакли, поганки, царги; спина — горб, горбатая, 
горбина, хребет, хребтйна; шея — шейн.
2. Предметы быта, одежды, обувь и под.:
вещи вообще — шмотки, монатки; ботинки — колёса, коры, кб- 
цы, шкёры, дбнальды, гренадёры, бахйлы (а также особые виды 
обуви — косарй, кроссрвы, луноходы, дутики); джинсы — джйны, 
штаты; магнитофон — маг, тёхника; нож (кухонный) — тесак, фи- 
нак, хлеборёз; носки — гады, потники, стоякй; перчатки — пёрчи; 
пластинки — пласты; проигрыватель — вертак; расческа — вшиво- 
гонка, чесало, чесальник, чёска; сумка — сак, сйдор.
3. Животные:
голубь — кишкарь; кошка — бизон, котоваська, кошак, микро­
пума (черная кошка); рысь, рысина; крыса — батя, крыс, цьіхрон.
4. Деньги:
деньги (общее) — бабки, башли, гроши, гульдены, маны, фйлки, 
фйлы; рубль (бумажный) — рваный; рубль (металлический) — 
скользкий; десять рублей — чйрик; двадцать пять рублей — четвер­
так; пятьдесят рублей — полтйнник, полста; сто рублей — стольник; 
тысяча рублей — тонна, кусок.
Лексика ЛСВЖ отражает особенности психологии, мироощуще­
ния, круг интересов трудновоспитуемых подростков, являющихся 
носителями жаргона. Приведем примеры наиболее наполненных 
тематических групп.
Курение: курить — базйть, джибасить, дзббать, чинарить; зату­
шить папиросу, не докурив ее, оставив окурок — забычковать, за- 
чинарить; окурок — басик, бастрбн, бастрбнь, бозон, бозбнчик, бы­
чок, губосбска (очень маленький окурок), джибасик, чинарик, чи- 
нарь: просить закурить у прохожих — сшибать (зашибать, стре­
лять) курево; собирать окурки — стрелять чинарики; «Дай заку­
рить» — «Мочй курйть!»
Драка: драка, столкновение — махаловка, мбхалка, пласталовка, 
разборки, тузйловка: драться — мбхаться, наводйть разборки, плас­
таться; бить — мочйть, пластать; побить — завалить, замахать, 
згмбхатъ, загіластать, шугануть (кого-либо); натзёшать, на­
костылять, напинать; подраться — смахнуться, схлестнуться (с 
кем-либо); ударить — вмочйть, засветйть, накатить, отколоть, су­
нуть, укатать, умочйть (кому-либо); вести себя вызывающе, вызы­
вать на драку — возбѵхать. возгудать, выступать, наезжать, ры­
паться (на кого-либо), набиваться (Ты что набиваешься? — Да он 
сам наезжает!); бояться — дрёйфить, хорйть (кого-либо), мбхать 
(Да он мохает...); испугаться — захорйть, сдрёйфить, схорйть (ко­
го-либо) (Он меня схорйл! Слабо ему мбхаться-то).
Лексика ЛСВЖ отражает увлечения подростков, такие, как 
рыбалка, радиолюбительство, коллекционирование пластинок, маг­
нитофонных записей и т. п. Наиболее интересна лексика, связан­
ная с увлечением техникой:
увлечение техникой — мотоманство; мотоцикл — тача, тачанка, 
тачана, тачйла, тачка, телега, телеграф; седло — седлуха; сцепле­
ние — сцепуха; газ — дуст, кокс, чад; прибавить газу — поддать 
дуста (кокса, чаду); ручка газа — дустоизвлекатель; руль — баран; 
тросик — тросон, тросяра, червяк; цилиндр — горшок; одноцилинд­
ровый — одногоршкбвый, двухцилиндровый — двухгоршкбвый и 
т. д.; глушитель — глуша к; провод высокого напряжения — вольт- 
ник; аккумулятор — акумус, комулятйвное устройство; спидо­
метр — манометр; амортизаторы — амортёры; отвертка — отверть; 
ездить, кататься — возжигать, выжигать, зажигать, поддевать, под­
жигать; разбирать двигатель — половйнить двиг; заклинило двига­
тель — схватйл (поймал) клйн (Сана вчера клйн поймал) и др.
Надо отметить, что группа подростков, объединенных мотолю­
бительством, выделяется среди других носителей ЛСВЖ  не только 
употреблением «специальной» лексики. В этой сравнительно не­
большой (6 — 8 человек) группе, обособленной от остальных в силу 
своих интересов, существует, в терминологии подростков, «мото- 
мэнекий язык».
Для выделения речи членов этой группы из окружающей язы­
ковой среды используются одновременно или выборочно различные 
приемы: особое интонационное построение фраз, перестановка уда­
рений, изменение тембра голоса (слова произносятся сдавленным 
голосом, быстро, очень отрывисто или слишком растянуто); изме­
нение глаголов, присоединение к ним различных приставок (вню- 
хать, возжигать, засмотрёть и др.); присоединение к глаголам в 
повелительном наклонении частицы -ко (возьмй-ко, дай-ко, слёзь- 
ко —с четким «о»), К перечисленным способам деформации средств 
общенародного языка постоянно присоединяются новые приемы. 
В следующем отрывке представлен часто используемый прием — 
перенесение ударения в большинстве слов на первый слог, иногда с 
изменением входящих в него фонем:
— Дйм, дай-ко отЕерть. — На-ко, возьми... — Сёдня Вася воз­
жигал по двору — клйн поймал. — О, Вася, засмотрел бёнзин. И 
скбчит, скбчит!... Забудь!... Никак незля!... Не дам! — Вот почи­
ню та чу, и тут же дастся дусту и начнет возжигать! — Да ты её 
ещё месяц не починишь. — Хватит... хватит... такйе шутки... воз­
жигать надо... — Дай-ко закурить... и т. п.
По мнению авторов, описанное явление (так называемый мото- 
манский язык) представляет собой яркий пример языковой игры. 
В групповых, корпоративных жаргонах, как правильно отмечает 
В. Стратен, сказывается не столько деловая потребность, сколько 
стремление к экспрессии и игра словами4. Современные исследо­
ватели русской разговорной речи отмечают, что «диапазон явлений 
языковой игры широк. Играя, говорящий может не ставить перед 
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собой никаких содержательных задач, кроме одной: не быть скуч­
ным, усилить непринужденность общения, развлечь себя и собесед­
ника, а для этого выразиться необычно»5.
Обращает на себя внимание вариативность ЛСВЖ . Будучи в 
употреблении, жаргонная лексика быстро «приедается», теряет 
свою оригинальность, а значит — и особую экспрессивность. П ояв­
лению новых жаргонизмов в значительной степени способствует 
языковая игра и рассмотренные способы образования жаргонизмов. 
Следует также отметить, что вытеснение старых жаргонизмов но­
выми происходит постепенно. Сосуществованием этих форм объяс­
няется наличие целых синонимических рядов: быстрее — керче, по- 
бырому, ргзче, рогоче; компания — банда, контора, мафия, толпа, 
куча; курить — базйть, джибасить, дзобать, чинарить; хороший — 
барский, классный, мазевый, чёткий, чинный и т. п.
Итак, будучи средством общения ограниченной социально-воз­
растной группы (т. е. группы, объединенной возрастным критери­
ем, образом и местом жизни), ЛСВЖ  является корпоративным ж ар­
гоном и представляет собой языковую систему, постоянно разви­
вающуюся, обладающую сложной структурой и всеми присущими 
языковой системе качествами. Эта система включает в себя обще­
народные и просторечные, элементы, элементы арго и диалектов и 
собственно жаргонную лексику, анализу которой посвящена дан­
ная статья. ЛСВЖ  находится во взаимодействии со всеми осталь­
ными формами языка и постоянно за счет этого взаимодействия 
пополняется (ср.: соотношение составных пластов в лексике ис­
следуемого ЛСВЖ , за исключением общенародных лексических 
единиц: 1) просторечная лексика; 2) общежаргонная лексика;
3) жаргонная лексика (с диалектной или арготической основой), 
встречаемая только в данном локальном социально-возрастном 
жаргоне; 4 ) арготизмы; 5 ) диалектизмы).
Изменяемость ЛСВЖ  во времени связана и с постоянным из­
менением состава, возраста и духовной развитости носителей ж ар­
гона, которые вырастают, учатся, попадают в другие коллективы, 
в большей или меньшей степени овладевают литературным языком. 
Общение с интересными, много знающими и много умеющими 
людьми, влияние чтения, радио, телевидения, служба в армии при­
водят к тому, что повышается уровень культуры речи бывших но­
сителей ЛСВЖ . А в жаргонный коллектив включаются новые под­
ростки, достигающие возраста 13 — 14 лет, принося с собой новые 
формы ЛСВЖ , что требует постоянной, целенаправленной системы 
воспитательной работы с ними и, как следствие, нейтрализации 
ЛСВЖ , воспитания умения выражать свои мысли ясно, точно, 
пользуясь средствами богатого русского литературного языка.
1 О групповых, или корпоративных, жаргонах см.: Общее языкознание Фор­
мы существования, функции, история языка. М., 1970. С. 482 — 484.
2 См.: Блинова О. И . Введение в современную региональную лексикологию. 
Томск, 1973. С. 24.
3 См.: Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. 
С. 233.
4 См. Стратен В. В. Об арго и арготизмах/ / Рус. яз. в сов. школе. 1929. 
№ 5. С. 53.
3 Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М.,
1983. С. 174.
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Тюркизмы в языке города
(на материале речи русского населения 
горнозаводской зоны Челябинской области)
В последнее десятилетие наблюдается пристальный интерес 
многих исследователей к локальным особенностям русской город­
ской речи1. Об актуальности такого подхода говорится в работе
О. Б . Сиротининой «Изучение русской разговорной речи»: «Одной 
из назревших задач изучения разговорной речи является исследова­
ние территориальных вариантов разговорной речи, особенно на­
ционально-территориальных. Использование русского языка в этих 
функциях, особенно в условиях неофициального общения, не мог­
ло не отразиться на разговорной речи как русских, так и предста­
вителей основных национальностей союзных и автономных респуб­
лик...»2. Национально-территориальный аспект исследования ак­
туален не только для разговорной речи, но и для других разновид­
ностей языка города3.
Объект нашего исследования — устная речь городского населе­
ния горнозаводской зоны Челябинской области. Такие города, как 
Усть-Катав, Катав-Ивановск, Юрюзань, Миньяр, Аша и Сим, на­
ходятся на границе Башкирской АССР и Челябинской области, в 
районе интенсивного русско-тюркского межъязыкового контакти­
рования, в результате которого в русскую городскую речь проник­
ло значительное число тюркских лексических элементов.
Тюркизмам на территории Челябинской области посвящена 
подробная и обстоятельная статья Г. А. Турбина «Татаро-башкир­
ское влияние на русские говоры Южного Урала»4. Но неисследо­
ванной остается проблема тюркизмов в языке указанных городов.
Цель работы — проследить особенности употребления тюркиз­
мов в речи жителей названных городов, а именно: 1) установить 
состав тюркизмов в речи жителей городов горнозаводской зоны Че­
лябинской области; 2) определить конкретный язык—источник тюр­
